





























真空到達度 ～9.0×10-4 [Pa] 
スバッタガス圧 0.1 [Pa] 
スバッタ電力 200 [W] 
ターゲット 基板間距離 50 [mm] 
ターゲットーターゲット間距離 100 [mm] 





















上記でアニール処理された W03（以下、 anl-W03と略記）膜上に Ti02膜を対向ターゲット式


































φ4.6[mm］× l 50[mm] 
アセトニトリル：蒸留水＝2:1
40[°C] 
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